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ABSTRACT 
 
Along with the development of the company to run operations such as data communication and 
perform other transactions to relations and vice versa, PT Finroll just uses the public network such as 
sending email to their partners. Data information is not safe in public because it can be tapped or 
intercepted by unauthorized person. With the Virtual Private Network (VPN), PT Finroll can do business 
in secure environment to their partners. The methodologies used in this research are data collection that 
was started by surveying, interviewing, and analyzing the current network topology, performance and 
design requirements that support network design. From these results, PT Finroll can increase 
productivity and performance from competition in their business. In addition, with this research company 
has a better ability to increase their competitiveness in present and the future. 
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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional seperti 
melakukan transaksi data dan lainnya dari PT Finroll ke perusahaan relasinya maupun sebaliknya, 
hanya menggunakan jalur public, yaitu salah satunya melalui email. Data informasi tidak aman berada 
di jaringan public karena dapat disadap oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dengan adanya Virtual 
Private Network (VPN), maka PT Finroll dapat menjalankan bisnis dengan pihak relasinya dalam 
melakukan hubungan secara private di dalam jaringan public dengan koneksi yang ekonomis dan 
keamanan data yang terjamin. Metodologi yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang 
dimulai dengan melakukan survey, wawancara, dan melakukan analisis topology jaringan saat ini, 
kinerja dan kebutuhan yang mendukung perancangan jaringan. Dari hasil penelitian ini, PT Finroll 
dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam perusahaan untuk dapat bersaing dalam dunia 
bisnis yang semakin ketat. Selain itu, dengan penelitian ini perusahaan memiliki kemampuan untuk dapat 
meningkatkan daya saingnya yang lebih baik untuk saat ini maupun yang akan datang. 
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